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Pengambilan Data
Yth. Pembantr"r Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang, 25 Februari 2Al4
Berdasarkan kurikulum Jurusan Administrasi Bisinis Politeknik Negeri Sriwijaya
bahrva Laporan Alhir merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan pada semester
Vi (enant). Untuk itu kami akan segera melakukan penelitian keperusahaan guna
melaksanakan pembuatan Laporan Akhir yang merupakan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan pendidikan.
Sehubrm;ian dengan hal tersebut saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Mata Kuliah yang diambil : Manajemen Surnber Daya Manusia
Mohon kepada Bapak agar dapat membuatkan surat pengantar pengzulbilan data
yang ditujukan kepada penrsa.haan/instansi tempat kami rnelakukan penelitian.
Adaprin surat pengantar tersebut ditujukan kepada:
Nama.Instansi : PT Peiabuhan Indonesia Palembang II (Persero)
l.ian:a Jabatan : Manajer SDI.v{, uiltum, dan Pengadaan
Alairiat : .lalan Belinvu No.1, Boom Baru, Palernbang
Besar hai'apan l:ami agar Bapak dapat mengal-''ulkan permohonan ini. Atas
perhatiannva kami ucapkan terima kasili.
Mengetahui,
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Memperhatikan surat Saudara Nomor: 1S3O / pL6.3.y Av2gl4tanggal 26 Februari 2014
perlhal lzln Pengambllan Data.
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8., M.M. Abd Hamid, S.E.
01 NIP1958062819891010001
Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
endra Satrawinata, S.E., M.M.



































DAFTAR WAWANCARA DENGAN SUPERVISOR SUMBER DAYA
MANUSIA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG
PALEMBANG
t. Apakah Perusahaan tempat Saudara bekerja melalarkan usaha untuk
meningkatkan motivasi kerja karyawan?
- Iya, Perusahaan kami melakukan usaha untuk meningkatkan semangat
dan motivasi kerja karyawan kami.
2. Apakah Perusahaan tempat Saudara bekerja melakukan usaha untuk
meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui motivasi positif dan
motivasi negatif?
- Iya , Perusahaan kami memberikan motivasi positif melalui insentif
dan motivasi negatif dengan pemberian hukuman atau sanksi kepada
karyawan.
3. Apakah Perusahaan tempat Saudara bekerja memberikan insentif non
material, insentif sosial, dan insentif non material?
- Iya, Perusahaan kami memberikan insentif non material, insentif
sosial, dan insentif material.
Dalam bentuk apakah insentif non material yang Perusahaan ini berikan?
- Perusahaan ini memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik.
Apakah Perusahaan ini memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik
secara rutin?
- Pemberian penghargaan ini dulu dilaksanakan secara rutin tetapi
be,berapa tahun belakangan tidak diadakan lagi. Pemberian







Dalam bentuk apakah penghargaan tersebut diberikan?
- Penghargaan yang diberikan berupa piagam.
Dalam bentuk apakah insentif sosial yang diberikan Perusahaan ini?
- Insentif sosial yang diberikan berupa pelatihan dan pendidikan serta
promosi jabatan.
Apakah pelatihan dan pendidikan serta promosi jabatan diberikan secara
rutin kepada karyawan bagian kantor?
- Pelatihan dan pendidikan biasanya diberikan tiga bulan sekali
sedangkan promosi jabatan biasanya diberikan satu tahun sekali
kepada karyawan yang memang layak mendapatkan promosi tersebut.
9. Dalam bentrk apakah insentif material diberikan kepada karyawan bagian
kantor?
- Insentif material yang diberikan Perusahaan berupa Insentif
Performansive yartg diberian berdasarkan kinerja karyawan setiap
bulannya.
Apakah Perusahaan tempat Saudara bekerja memberikan Insentif material
ini secara rutin?
- Iya,Insentif Performansive diberikan pada tanggal 15 setiap bulannya.
Bagaimana dengan pemberian hukuman untuk meningkatkan motivasi
kerja karyawan?
- Pemberian hukuman ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu hukuman
ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Hukuman ringan berupa
diskorsing atau pemotongan gaji. Hukuman ini diberikan jika
karya'uvan absen dari tugas atau mangkir dari pekerjaan tanpa
keterangan. Hukuman sedang berupa penurunnn jabatan. Hukuman
ini diberikan jika karyarvan tidak masuk kerja selama sebulan tanpa
keterangan atau melakukan kesalahan dalam tugas. Hukuman berat
berupa pemberhentian dari pekerjaan secara tidak hormat. Hukuman
ini diberikan jika karyawan menyalahgunakan fasilitas kantor atau
penggunruul wewenang yang salah.
12.. Apakah ada karyawan yang mendapatkan hukuman dari Perusahaan?





Saya mahasiswa semester VI Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik
Negeri Sriwijaya berikut ini
Nama : Widiya Yulianti
NIM :061130600550
Bermaksud meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner di
bawah ini. Kuesioner ini hanya digunakan untuk menyelesaikan laporan akhir
dengan judul Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan Bagian
Kantor Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Palembang.
Besar harapan Suyq Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini. Atas
perhatiannya, saya ucapkan terima kasih-
KUESIONER




Saudara diminta untuk mengisi jawaban dengan cara memberikan tanda check
pada salah satu pilihan.
No Pertanyaan Ya Tidak
1 Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan penghargaan/piagam kepada
karyawan terbaik secara rutin?
2. Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan piala/medali kepada karyawan
terbaik secara rutin?
Apakah Perrusahaan tempat Anda bekerja
memberikan pujian secara lisan jika Anda
bekerja dengan baik?
4. Apakah dengan adanya penghargaan piagam,
piala, medali, atau pujian secara lisan dapat
meningkatkan motivasi kerja Anda?
5. Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan promosi jabatan kepada Anda?
6. Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan pendidikan dan pelatihan secara
rutin?
7. Apakah dengan adanya promosi jabatan,
pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan
motivasi kerja Anda?
8. Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan tnsentif Performansive secara
rutin kepada Anda?
9. Apakah adanya Insentif Performansive dapat
meningkatkan motivasi kerja Anda?
10. Apakah Perusahaan tempat Anda bekerja
memberikan sanksilhukuman secara tegas?
11 Apakah Anda pernah mendapatkan
sanksi,lhukuman berupa diskorsing,
pemotongan upah, atau penurunan jabatan?
12. Apakah dengan adanya sanksilhukuman dapat
meningkatkan motivasi kerja Anda?
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